









　　О СПАСЕНИИ ЕЛИСАВИИ 　　「アラフリンの王女
　　　АРАХЛИНСКОЙ ЦАРЕВНЫ 　　　エリサヴィヤ救出の物語」
На три города Господь прогневался, 三つの町に主は怒りを示された
На три города да на три неверных: 三つの町三つの異教の町に
А и на первый город ─ Арахлин-город, 最初の町は─アラフリンの町
На другой город ─ на Солом-город, 二番目の町は─ソロムの町
А на третье царство Сарофимское. 三番目の王国はサロフィムの国
Сарофим-город Бог огнем сожгет, サロフィムの町は神が焼き払い
Солом-город сквозь землю прошлет; ソロムの町は地の底に沈めるだろう
На Арахлинско царство напустил Господь, アラフリンの国に主は放たれた
Напустил Господь да змею лютую, 主は獰猛な竜を放たれた
Змею лютую, девятиглавную. 獰猛な九つの頭ある竜を
А и стала змея да поналетывать, その竜は飛んでくるようになった
По головушке да стала схватывать, 一羽ずつ引きさらっていくようになった
По головушке да по куриной, ─ 雌鶏を一羽ずつさらっていくようになった





А и стала змея да поналетывать, すると竜は飛んでくるようになった
А и стала змея да понасхватывать 竜は引きさらってゆくようになった
По головушке да по скотиной, ─ 一頭ずつ家畜をさらってゆくようになった
Стало мало скота в граде ставиться. 町には家畜が少なくなった
А и стала змея да поналетывать, すると竜は飛んで来るようになった
А и стала змея да понасхватывать 竜は引きさらって行くようになった
По головушке да человеческой, ─ 人間を一人ずつさらってゆくようになった
Стало мало людей в граде ставиться. 町には人が少なくなった
Арахлински да были мужики アラフリンには農民たちがいて
Собиралися да на зеленой луг, 緑の草原に集まった
Становилися да во единой круг, 丸く一つの輪を作った
Оны думали да думу крепкую. 彼らは頭を絞って考えた
Рыли жребья да промежу собой. お互いに籤を引いた
Да кому, идти на ко синю морю, 誰が青い海に行くか選ぶ籤を
Ко синю морю да на ту сходню, 青い海の桟橋へ
Да на ту сходню да на змеиную 竜のいる桟橋へ出て行き
Ко лютой змеи да во съедение. 誰が獰猛な竜の餌食となるか選ぶ籤を
Выпал жеребей да на царской двор その籤は王宮に当たった
Да на того царя да на Агапия. その皇帝アガーピイに当たった
Пошел ведь царь да закручинился, 皇帝は立ち去り悲しんだ
Закручинился да печалился, 悲しみにくれ憂いに沈んだ
Он повесил свою голову その頭を垂れた
Ниже плеч своих, ниже могучих, 自分の力強い肩より低く
Он спустил свои ясные очи 自分の明るい瞳を伏せた
Во матушку во сыру землю. 湿れる母なる大地へと
Он пошел в свои палаты каменны. 皇帝はその白石造りの宮殿へと向った
Постретат его да молода жена, それを若き妻が出迎えた
Молода жена да Елисавия, 若き妻エリサヴィヤが
Говорит ему да таковы слова: そして皇帝にこのように言った
«Ай же что же, царь, да закручинился, 「おお皇帝よ、何を悲しんでいるのですか
Закручинился да запечалился, 何を悲しみ、憂えているのですか
Ты повесил свою свою голову あなたはあなたの頭を垂れた
Ниже плеч своих могучих, その力強い肩より低く
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Ты спустил свои ясны очи あなたはその明るい瞳を伏せられました
Во матушку да во сыру землю?» 湿れる母なる大地へと」
Говорит царь да таковы слова: すると皇帝はこう言った
«Ай же ты, молода жена, 「おお若き妻よ
Молода жена да Елисавия! 若き妻エリサヴィヤよ！
Как же мне да не печалиться? どうしてこれが悲しまずにいられようか
Надо мне пойти да ко синю морю, 私は青い海に向わねばならぬ
Ко синю морю да на ту сходню, 青い海の桟橋に
На ту сходню да на змеиную 竜のいる桟橋に
Ко лютой змеи да во съядение, ─ 獰猛な竜の餌食になるために─
Мне оставить царство Арахлинское!» 私はアラフリンの都を捨てねばならぬのだ」
Говорит ему да молода жена: そこで皇帝に若き妻は言った─
«Не кручинься, царь, да не печалуйся, 「王様、悲しみめさるな、憂いなさるな
Есть у нас ким заменутися, 我らには代わりがおります
Есть у нас да едина дочи, 我らには一人娘がおります
Едина дочи да Елисавия ─ 一人娘のエリサヴィヤが─あの子が
Она не нашую да веру веруе, 信じるのは我らの教えではありません
Не по-нашему да Богу молится: 我らとは異なり唯一の神に祈っております
Она веруе веру хресьянскую, あの子はキリストの教えを信じております
Она молится да самому Христу, キリストおん自らに祈りを捧げています
Самому Христу да Богу распятому, 十字架に懸った神、キリストご自身に
Она другому ─ Егорью Светохраброму, また次に輝ける勇士エゴーリイに
Она третьему ─ Миколе Святителю. そして三番目にミコラ大主教に
Может, тыи боги ю помилуют...» きっとこの神々が娘を慈しむのでしょう…」
Говорит царь да таковы слова: すると皇帝はこう言った
«Свеселила ты мою да буйну голову!» 「おまえは私の心を明るくしてくれた！」
А вовходит царь да во палатушку, そこで皇帝は宮殿に入った
Он заходит, царь, до своей дочи, 皇帝は自分の娘のところに立ち寄った
Говорит ей да таковы слова: そしてこのように言った
«Ай же ты, едина дочи! 「おお我が一人娘よ！
Едина дочи да Елисавия! 一人娘のエリサヴィヤよ！
Тебе сватают да трои сватова. おまえに三つの縁談がある
Первый сватова да в землю в Русию, 最初の話はロシアの地への輿入れだ
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Други сватова ─ в землю неверную, 次の話は異教の地への輿入れだ
Третьи сватова да в орду темную! 三番目の話は暗愚な汗国への輿入れだ
За которого ты замуж пойдешь?» おまえはどこに嫁に行きたいか？」
Говорит ему да едина дочи, 皇帝にその一人娘はこう言った
Едина дочи да Елисавия: 一人娘のエリサヴィヤは言った
«Я замуж пойду да в землю в Русию!» 「私はロシアの地へと嫁に参ります！」
«Ты замуж пойдешь да в землю в Русию: 「ではおまえはロシアの地へと嫁ぐがよい
Перво платьице возьми венчальное, 最初に婚礼衣裳をとるがよい
Друго платьице возьми печальное, 次に喪服をとるがよい
Третье платьице возьми дорожное!» 最後に旅支度の衣裳を取るがよい！」
Аще тут девица срадовался, そこでまた娘は喜んだ
Да всю ночь она Богу молилася, そして一晩神に祈った
Написала вона да три листа, そして三通の手紙を書いた
Три листа ербовоей бумаженьки. 三枚の紋章入りの手紙を
Аше первый лист Егорью Храброму, 最初の手紙は勇士エゴーリイに
Другой лист самому Христу, 次の手紙はキリストご自身に
Самому Христу, Царю распятому, 磔となった王、キリストご自身に
Она третий лист ─ Миколе Свяимиелю. 最後の手紙はミコラ大主教に
Говорит-то ей Агапий-царь: 彼女に皇帝アガーピイは言った
«Ай же ты, да едина дочи! 「おお我が一人娘よ！
Едина дочида Елисавия! 一人娘のエリサヴィヤよ！
Ты вставай утром ранешенько, 明日朝早く起きるように
Умывайся-ка ты белешенько, 顔をきれいに洗うように
Утирайся-ка ты скорешенько, 顔を素早く拭いなさい
Поворот держи да молодецкий! しっかり身支度なさい！」
Уходил ведь царь от своей дочери, そこで皇帝はその娘のもとから立ち去った
От своей дочери да с ейной комнаты. 自分の娘の部屋から
Тут девица спать ложилася. そこで娘は床に着き
И проснулася она ранешелько, 朝早く目を覚ました
Умывалася она белешенько, 顔を白く洗った
Умывалася она скорешенько, 素早く顔を拭った
Собирала она свои платьица: そして自分の衣裳を取り集めた
Первы платьица взяла печальныя, 最初の花嫁衣裳を取った
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Вторы платьица взяла печальныя, 二番目の喪服を取った
Третьи платьица взяла дорожныя. 三番目の旅支度の衣装を取った
Выходила она да на крылечко, 娘は玄関口に出て行った
На крылечко на переное. 両側に張り出した玄関口に
У крылеченка да у переного, 張り出した玄関口には
Там стоит каретушка ведь темная, 黒い箱馬車がとまっていた
Запряжен жеребчик неученыий, 馴らしていない雄馬が繋がれていた
Там сидит Ванюша повареныий. そこに料理番のワニューシャが乗っていた
Еще тут девица испугалася, そこで娘は怯え戦いた
Подломились ейны резвы ноженьки, 彼女の速い足は折れ曲がり
Говорит она да таковы слова: 娘はこのように言った
«Дайте сроку мне да ведь немножечко, 「私に少し時間を下さいな
Хоть на маленьку да на минуточку ほんの少しで結構です
Сходить да мне да в свою комнатку, 自分の部屋に行って
Взять-то мне да свои платьица!» 自分の衣裳を取ってきたいのです！」
Приходила она да в свою комнату, 娘は自分の部屋に戻り
Поклонилась она да Егорью Храброму, 勇士エゴーリイに祈った
Другому ─ Миколе Святителю, 次にミコラ大主教に
Третьему ─ да самому Христу, 最後にキリストおん自らに
Самому Христу, царю распятому. 十字架に懸られた王、キリストご自身に
Говорит девица да таковы слова: 娘はこう言った─
«Ты спаси, Господь, да от съядения, 「主よ、私を竜の口からお救い下さい
Ты поспей, Егорей, ко синю морю, エゴーリイよ、青い海にお急ぎください
Ко синю морю да на ту сходню, 青い海の桟橋に
На ту сходню да на змеиную!» 竜の現われる桟橋に！」
Тут садилася девица во каретушку, そこで娘は箱馬車に乗った
Во каретушку да в темную. 黒い箱馬車に乗った
Повезли девицу ко синю морю, 娘は青い海に運ばれた
Ко синю морю да на ту сходню, 青い海の桟橋へ
Ко лютой змеи дана съядение. 獰猛な竜の餌食となるために
Выходила девица со каретушки, 娘は箱馬車から降りた
Со каретушки да со темноей. 黒い箱馬車から出た
Откуль-не-откуль да доброй конь бежит, するとどこからともなく駿馬が駆けて来た
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Он со всей сбруей да с лошадиноей, 馬具をすべて備えた馬が
Он со палицей да со булатноей. 鋼鉄の棍棒を付けた馬が
На кони теперь да молодец сидит, その馬に今勇士がまたがっていた
Молодей сидит Егорей Светохрабрый. 輝く勇士エゴーリイがまたがっていた
Приезжал Егорий ко девицушки, エゴーリイは娘に近づき
Говорит Егорий таковы слова: エゴーリイはこのように言った「娘よ、
«Для тебя, девица, притомил коня, おまえのために馬をいためてしまった
Ты садись со мной да на зеленой луг». 私と一緒に緑の野に共に座ろう」
И заснул Егорий нонь во крепкий сон. そしてすぐエゴーリイは深い眠りに落ちた
Стало морюшко да колыбатися, 海が波立ち始めた
Стали омуты да подниматися. 深い淵が盛り上がりだした
Говорит змея да таковы слова: 竜が現われこのように言った
«Слава Богу, слава Господу, 「神に栄光あれ、主に栄光あれ
Три головушки да во съядение, ─ 食らうための頭は三つある
Аще первая глава да лошадиная, 最初の頭は馬を食らうため
Дви головушки да человеческих!» 残りの二つは人を食らうため！」
Аще тут девица прирасплакалась, そこで娘ははらはらと涙を流し
Выпала слезинка на бело лицо, その涙の滴が白い顔に落ちた
На бело лицо Егорью Светохраброму. 輝く勇士エゴーリイの白い顔に
И проснулся Свет да со крепкого сна. すると勇士は深い眠りから覚めた
Он встает на ножки резвыя, 彼は速い足でしっかと立ち
Говорит змее да таковы слова: 竜に次のように言った
«Ты не радуйся, да змея лютая! 「喜ぶのは早い　獰猛な竜よ
Не твои это головушки во съядение. おまえの三つの頭は餌食を手に入れられぬ
Уж ты стань, змея, да тиха-кротка, 竜よ、おとなしく言うことを聞くのだ！
Тиха-кротка да что скотининка! 家畜のようにおとなしくなるのだ
А не станешь ты тиха-кротка, もしもおとなしく言うことを聞かぬのなら
Тиха-кротка да что скотининка, 牛馬のようにおとなしくならないのなら
Я сожгу тебя да нонь на пепелок!» 私は今すぐおまえを焼き払い灰にする！」
Он брал, Егорий, да змею да во белы руки, エゴーリイは竜をその白い手に取り
Привязал он, Свет, на шелков пояс, 勇士は竜を絹の帯につないだ
Подает змею девицы во белы руки: 竜を娘の白い手に差し出した
«Принимай, девица, змеи лютыя. 「娘よ、獰猛な竜を手に受けるがよい
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Ты сведи змею да ныне лютую, 今から竜を連れて行くのだ
Ты сведи змею да в Арахлин-город, 竜をアラフリンの町へと連れて行くのだ
Привяжи змею да ко родительску 竜をおまえの両親の
Да ко крылеченку да ко переному, 両親の張り出した玄関に結びつけよ
Да колеченку да золоченому. 金の輪に繋げ
Говори отцу своему, отцу да ты родителю: おまえの実の父にこう言うのだ─
Уж вы веруйте веру хресьянскую, 「あなた方はキリストの教えを信じなさい
Вы молитеся да самому Христу, キリストご自身にお祈りなさい
Самому Христу, Царю небесному! 天の王であるキリストご自身に！
Вы состройте церковь богомольнюю! 神に祈るための教会を建てなさい
Как состройте церковь богомольнюю, 神に祈るための教会を建てるなら
Я сведу змею да ко синю морю, 私は竜を青い海へ連れてゆきましょう
Распущу змею я на маленьки да на гаденыши, 竜を小さいとかげたちに変えて
Я на тоненьки на веретеныши 小さいいもりたちに変えて
Распущу змею да по всей Русии. ロシア全土に放ちましょう
Не состройте церковь богомольнюю, あなた方が神に祈る教会を建てないならば
Я спущу змею да взад по-старому!» 私は昔どおりこの竜をここに放ちます」と
Говорит-то ей Агапий-царь: 娘にアガーピイ皇帝は答えて言った─
«Ай же ты, едина дочи, Елисавия да Агапиевна! 「おおわが一人娘のエリサヴィヤ！
Не спусти змею да взад по-старому! 竜をもとどおりここに放たないでくれ！
Я сострою три церкви богомольныя 私は神に祈るための教会を三つ建てよう
Не по своему да по хотеньицу, 私の意志と希望によってではなく
А по вашему да по веленьицу. あなたがたの命令により
Уж мы перву ─ Егорью Светохраброму, 最初に輝く勇士エゴーリイのために
Уж мы другу ─ Миколе Святителю, 次の教会はミコラ大主教のために
Уж мы третью ─ самому Христу, Царю небесному! 最後に天帝たるキリストご自身に
Будем веровать веру хресьянскую, 我らはキリストの教えを信じましょう






　　ЮРЕЙ И ЦМОК (ЗМЕЙ) 　　「ユレイ（ゲオルギオス）と竜」
Да бôлi ж людi да неверные, 異教の民が住んでいた、
Да не веровалi Господу же Богу, 彼らは主なる神を信ぜず
Да поверовалi лiхому цмоку, 凶悪な竜を信じていた
Лiхому цмоку што день ‘броку, 凶悪な竜に毎日犠牲をささげていた
Што день ‘броку да по чоловеку. 毎日一人ずつの犠牲をささげていた
Прiшла же пора до самого царя. とうとうほかならぬ王に順番が回った
Ох царь каже: «Я не выступлю, そこで王は言った「私は行かぬ
Я не выступлю i жоны не вышлю, 私は行かぬ、妻も差し出さぬ
Оно й ж вышлю слугу свою, 私の小間使いを差し出そう
Слугу свою ─ слiчную панну!» 私の小間使い─きれいな娘を」
─ Убірайся, панно, в дорогие шаты, 「娘よきれいな衣装に身を包め
В дорогие шаты, в золоты перстенкі. きれいな着物を着て金の指輪を指にはめよ」
Панна плаче, убіраецца, 娘は泣いて身支度をし
Своему же Богу обічаецца: 神に約束した─
─ Я хто же мене смерті откупіть, 「私は私を死から救ってくれる方の
Тое я же тому да на векі веков, 生涯のしもべになりましょう
Да на векі веком слугою! いついつまでも！」
Зосылав Господь Сйятого Юрья. 主は聖ゲオルギオスを遣わした
Сйятый Юрей с конем выезжае, 聖ゲオルギオスは馬に乗って現われた
А ліхіе, же цмок з мора выплывае: すると凶悪な竜は海から泳ぎ現れた
─ Сйяты Сйятем, ізъем тебе! 「聖ゲオルギオスよ、おまえを食ってやる」
─ Не зъесі же ты мене, ні коня же мого, 「おまえは私も私の馬も食えないぞ
Оно же зъесіш шпагу мою, おまえが食うのは私の剣だ
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